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El objetivo del proyecto es el desarrollo de filtros de microondas capaces de separar 
las señales deseadas en las nuevas aplicaciones de telefonía móvil. Dada la elevada 
selectividad requerida para los mismos, se emplerán filtros de microondas con funciones de 
transferencia no estándares, lo que complica el proceso de diseño. Debido a la alta 
complejidad de las estructuras a diseñar, se creará una herramienta capaz de aplicar las 
técnicas numéricas necesarias para el diseño automatizado de los filtros. Estas técnicas se 
basan en algoritmos genéticos y la optimización por gradiente. Se han utilizado para su 
desarrollo los programas MATLAB (técnicas numéricas de optimización) y FEST (análisis 
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